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Підвищення якості  великої кількості замкнених кіл з негативним 
зворотним зв’язком (НЗЗ)  зводиться до зменшення похибки статизма за 
рахунок збільшення коефіцієнта підсилення або до забезпечення сталості  
похибки статизма при вимірюванні параметрів кола зворотного зв’язку. Також 
це можна здійснювати за рахунок побудови замкненого кола у відповідності із 
принципом підсилення дуального сигналу [1, 4-6].  
Мінімальна похибка статизма замкнутого кола з НЗЗ забезпечується, коли 
вхідна та вихідна величини кола (напруги чи струму) є дуальними по 
відношенню до вхідної та вихідної величин підсилювача (струму або напруги) 
на базі якого побудоване замкнене коло. Тобто, тип підсилювача має бути 
дуальним по відношенню до типу замкненого кола.  По відношенню до 
потенційних, імпеданс них та адмітансних кіл дуальними є підсилювачі струму, 
напруги, провідності або опора [2,3]. 
 
Рис. 1 
У схемі потенційного операційного перетворювача, що побудований на 
операційному підсилювачу (рис. 1) коефіцієнт перетворення ОП та його 
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У виразі для похибки   не врахований вплив опора навантаження   , що 
включено паралельно опору   ,    – коефіцієнт підсилення ОП за напругою. У 
схемі потенційного операційного перетворювача, що побудований на 
операційному підсилювачу в інвертуючому увімкненні (рис. 1а) коефіцієнт 
перетворення ОП та його похибка мають вигляд 
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У схемі потенційного операційного перетворювача, що побудований на 
операційному підсилювачу, що увімкнений із підсилювачем струму в 
загальному випадку  (рис. 1б) коефіцієнт перетворення ОП та його похибка 
коефіцієнта перетворення ОП, коли не враховувати доданки більш високого 
порядку 
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Із записаних виразів випливає, що похибки коефіцієнта підсилення ОП, що 
визначаються напругою зсуву     майже однакові. При       (рис. 1б) 
похибка    , що вимагає нормування припустимих діапазонів вимірювання 
       . При      для ОП (рис. 1а) похибка    , що вимагає 
нормування допустимих діапазонів вимірювань     . 
Таким чином, ОП побудовані на підсилювачі струму при збереженні 
принципу підсилення дуальності сигналу мають меншу кількість точних опорів, 
у ряді випадків велику точність коефіцієнтів підсилення, більш ширші 
функціональні можливості у порівняння із ОП різниці двох напруг, що 
побудовані на операційному підсилювачі.  
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